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La Trata de Personas es un fenómeno y una problemática que afecta de manera 
directa a Colombia, especialmente el eje cafetero, dentro de las personas más 
afectadas por este delito se hallan los jóvenes y adolescentes los cuales se 
caracterizan en su mayoría por encontrarse en situaciones de vulnerabilidad, por 
Factores como: pobreza, violencia, inequidad y falta de oportunidades que insidien 
enormemente en esta situación, de lo que surge una propuesta que permite utilizar 
la prevención y sensibilización en jóvenes, como una herramienta para disminuir o 
erradicar los factores de riesgo de la Trata de Personas, es por esto, que la 
realización de este documento tiene como propósito dar conocer el trabajo de 
investigación “sensibilización y prevención del fenómeno de trata de personas en la 
institución educativa el dorado de la ciudad de Pereira desde el fortalecimiento de 
redes educativas”, por medio de los conciliadores escolares de la institución. 
 
Por consiguiente, la realización de este proyecto se dio a través de fuentes teóricas 
y fácticas, las segundas mediante las indagaciones realizadas en la ciudad de 
Pereira y en específico sobre el barrio el dorado de dicha localidad. 
 
De igual manera, el desarrollo de este proyecto se fundamenta por el tipo de 
investigación mixta la cual permite fortalecer datos y características de la institución 
educativa, por medio de la indagación cualitativa y cuantitativa. Además, Busca 
reconocer a través de los paradigmas nuevas formas de conocimiento; Interviniendo 
por medio del Trabajo Social por medio del cual se realiza un reconocimiento a los 
derechos humanos, fortaleciendo la equidad de género. Todo esto para dejar a la 
Institución Educativa el Dorado un análisis y una prevención a cerca de la 







1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
La trata de personas se define a nivel mundial como una explotación de individuos 
por medio del engaño, traslado y acogida, buscando un beneficio hacia un grupo u 
otra persona con el fin de satisfacer sus necesidades económicas y serviles, 
violando así los derechos de estos, es decir se genera una explotación de la persona 
sin recibir remuneración alguna.  
 
Es importante resaltar que, el derecho internacional define que para los individuos 
menores de 18 años no existe la necesidad de ser un medio o que exista una 
amenaza para ser víctima, solo basta con realizar una acción que conlleve a la 
explotación, siendo los jóvenes vulnerables por medio de ofertas por internet, 
relaciones amorosas y amistades. 
 
En Colombia, se viene dando la explotación desde varios siglos atrás 
manifestándose en la explotación de indígenas en su mayoría mujeres siendo de 
manera sexual generalmente, a su vez uno de los factores más influyentes de este 
delito en Colombia es el factor socio económico que afecta a la mayoría de los 
habitantes, dado que “más de 20 millones de colombianos, padecen la pobreza 
extrema y la desesperación y el hambre conducen a muchos a actividades ilícitas, 
como el narcotráfico o a tener que someterse a la explotación de su sexo (Camargo, 
2000, p. 45)”1. 
 
No obstante, Pereira ha jugado un papel crítico para atacar los flagelos del delito 
siendo el eje cafetero uno de los sectores del país en los cuales se presentan más 
casos de trata de personas, pero que también se hace notorio el papel que cumple 
Risaralda en cuanto a la prevención de esta en contextos educativos, con el fin de 
                                            
1 ALARCÓN, Daniela. Trata de personas: Uno de los delitos más lucrativos del mundo. Monografía 
para optar por el título de Bachiller Académico. Bogotá D.C.: Gimnasio Josefina Astro de Escobar. 





combatir el alto índice del delito que se presentado en el departamento, ya que es 
la población más afectada. 
 
Se debe aclarar que, el liderazgo juvenil juega un papel fundamental para el 
desarrollo de prevención ya que esto permite una disminución de casos de trata de 
personas en la región, siendo pertinente el estudio de la población con alto riesgo, 
así como lo es el sector cuba del municipio de Pereira, de esta manera, se puede 
lograr un fortalecimiento de prevención y sensibilización de las redes juveniles, en 




























2.1. OBJETIVO GENERAL 
Fortalecer la capacidad de incidencia frente a la prevención de Trata de Personas y 
otras violencias en la Institución Educativa el Dorado de la comuna Cuba en la 
Ciudad de Pereira. 
 
2.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 
❐ Reconocer los procesos organizativos juveniles existentes dentro de la 
Institución Educativa El Dorado que fortalezcan la prevención de riesgos. 
 
❐ Desarrollar un proceso de formación para la prevención a los conciliadores 
escolares de la Institución Educativa El Dorado hacia la generación de capital 
social frente al tema de la trata de personas.  
 
❐ Generar redes de actores claves capaces de realizar acciones de incidencia 

















3. MARCO REFERENCIAL 
 
3.1. MARCO TEÓRICO 
 
Para el desarrollo del proyecto se entenderá por trata de personas como una 
situación en la cual se degrada los derechos humanos y la integridad una persona 
siendo utilizada y forzada de diferentes maneras buscando una explotación.  
 
En este sentido es importante obtener diferentes investigaciones, conceptos y 
teorías para el fortalecimiento intelectual buscando así un desarrollo conceptual 
hacia diferentes perspectivas y análisis de la realidad. En este caso se abordarán 
tres categorías: La Tarata de personas, prevención en contextos educativos y 
liderazgo juvenil las cuales serán la base que fundamenta la teoría del proyecto de 
investigación. 
 
3.1.1. Trata de personas. 
El fenómeno de la trata de personas se ve desde la época de la esclavitud, siendo 
una problemática no vista, por medio de la cual se vulneraban las necesidades 
básicas de las personas, tiempo atrás se decía “trata de blancas” pues se pensaba 
que solo era importante si se trataba de personas de tez blanca, después de un 
tiempo se cambió este concepto teniendo en cuenta en que pasaba en cualquier 
clase de persona a nivel mundial.  
 
3.1.1.1. Trata de Personas uno de los delitos más lucrativos del Mundo. 
“Las Naciones Unidas y diferentes países elaboraron organismos y 
convenciones para suprimir este delito, en Colombia también se crean 





de mujeres, niños y niñas creado en 1996 mediante el decreto 1974 
del 31 de octubre (Ministerio de Justicia y del Derecho, 2000)”2.  
 
Por consiguiente, las normas estipuladas por medio de las cuales se buscan 
judicializar el delito de trata de personas son primordiales para el mejoramiento de 
la sociedad, todo considerado lo que se plantea que a través del Ministerio de 
Justicia y del Derecho desde el año 2000, ya que el Estado lo que busca es 
responder a la problemática por medio de estrategias de atención y programas de 
prevención con el objetivo de disminuir o erradicar la problemática. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, para ser pertinentes con relación a esta 
problemática, existen organismos, entes de control y corporaciones que buscan el 
restablecimiento para las víctimas. Por lo tanto, estos organismos cumplen una 
labor importante la cual se idealiza un cambio positivo para el fenómeno de la Trata 
de Personas, investigando nuevas formas de disminuir los casos que se tienen 
registrados de víctimas en el país, cumpliendo un rol importante por hacer conocer 
a la población sobre las problemáticas existentes y obteniendo rutas de atención 
necesarias para lo planteado anteriormente. 
 
3.1.1.2. El delito de Trata de Personas: hacia la aplicación de estándares 
internacionales para la prevención, judicialización, protección y 
asistencia integral a las víctimas en Colombia. 
“La trata de personas es hoy en día una nueva forma de esclavitud que degrada a 
las personas a la condición de mercancías, situándolas dentro de la confluencia de 
la oferta y la demanda, donde el tratante opera como agente para la satisfacción de 
las necesidades básicas de los “clientes” o para suplir los requerimientos de 
                                            





mercados ilícitos de trabajadores, o provisión de órganos, entre otros (Hada, 
2006)”3. 
 
Teniendo en cuenta que en la actualidad el ser humano buscando beneficiarse a 
nivel personal principalmente desde el punto económico, ha adquirido un 
pensamiento inhumano, pues no le importa el hecho de vender a su semejante 
entrando en una oferta-demanda donde todos los derechos humanos son violados 
postergando la esclavitud. 
 
3.1.1.3. Informe trata de personas en américa latina y el caribe. 
Existe una situación parecida en Colombia, donde no hay albergues, refugios o 
espacios seguros que tienen personal o programas especializados para atender 
víctimas de trata”. (Espacios de Mujer: 2017: 65). Por ejemplo, en Bogotá las 
mujeres que son víctimas de trata son acogidas en casas para mujeres víctimas 
de violencia. (Observa La Trata Capítulo Colombia 2017).  
Además, Colombia no cuenta con protocolos ni programas que favorecen la 
reintegración de las víctimas de trata al sistema educativo en cualquiera de sus 
niveles, tampoco tiene programas que proporcionan a las víctimas herramientas 
laborales para alejarlas de los círculos de explotación (Espacios de Mujer: 2017: 
64)4. 
 
Referente a lo anterior, en Colombia existe un gran vacío a la hora de hablar de 
atención a las víctimas, ya que no existe una entidad estatal que garantice a las 
victimas la protección de sus derechos, en ocasiones las pocas leyes que hay no 
se cumplen y la ayuda que reciben estas personas vienen de organizaciones que 
además de que conocen la realidad de esta problemática, les importa los derechos 
de las mujeres, prestando una atención integral, reconociendo que este interés y 
                                            
3 LONDOÑO, Beatriz; VARÓN, Antonio y LUNA, Beatriz. El delito de trata de personas: Hacia la 
aplicación de estándares internacionales para la prevención, judicialización, protección y asistencia 
integral a las víctimas en Colombia. En: Revista de Derecho. Noviembre, 2011. no. 37, p. 1-47. 
4 BUTTON, Emily; JÁUREGUI, Ariana y MAMANI, Francisco. Informe Trata de personas en América 
Latina y el Caribe. 165° Periodo de sesiones Comisión Interamericana de Derechos Humanos. 
Informe de investigación del Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia 






esta labor se ve afectada por la falta de reconocimiento del Estado y de apoyo 
económico que se requiere para el buen manejo del as víctimas. 
 
3.1.1.4. La Trata de Personas y el tráfico ilícito de migrantes a nivel 
internacional y nacional. 
“Según datos de la Organización Internacional del Trabajo, existe un estimado de 
21 millones de víctimas de trabajo forzoso en el mundo, en el que se incluyen los 
casos de trata con fines de explotación sexual o laboral”5. 
 
Acerca de lo planteado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), a nivel 
internacional no hay un número exacto sobre el fenómeno de Trata de Personas 
debido a factores como los son: el temor a denunciar, el rechazo social y un 
desconocimiento de la problemática.  Por otra parte, con el trascurso del tiempo la 
aparición de nuevas necesidades y las inequidades sociales aumentan las víctimas, 
la cual dentro de las modalidades que existen la UNODOC destaca tres las cuales 
son las más comunes entre ellas “la explotación sexual con un 53%, trabajo forzoso 
el 40% y la extracción de órganos obteniendo un 0,3%”6. Brindando también el dato 
de que el mayor número de víctimas son mujeres y registrando que el fenómeno ha 




                                            
5 OIT. Organización Internacional del Trabajo. 21 millones de personas son víctimas de trabajo 
forzoso. [en línea]. Consultado: 22, julio, 2017. Disponible en: http://www.ilo.org/global/about-the-
ilo/newsroom/news/WCMS_181993/lang--es/index.htm 
6 UNIÓN EUROPEA y MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL. Guía sindical: Trata de 








3.1.1.5. Problemas concursales entre el delito de trata de personas y 
otros tipos penales. 
“Y es que sin hombres dispuestos a pagar por usar sexualmente a otros y otras no 
existirían trata y explotación sexual (De Miguel, 2014.129)”7. 
   
Partiendo por lo citado, se necesita buscar nuevos mecanismos para que se 
erradiquen modalidades que degraden las personas, mostrando a través de la 
prevención de que estos fenómenos se pueden disminuir, evidenciando que las 
personas son vulnerables ante los fenómenos, por lo tanto, es necesario realizar 
una concientización en el género masculino, para que estos reconozcan lo que está 
sucediendo en la humanidad y en especial con las mujeres. 
 
3.1.1.6. Investigación penal del delito de trata de personas. 
“La declaración de la victima de trata de personas es un testimonio importante para 
conocer la operatividad de los tratantes y la relación de sometimiento que se 
impuso. Es importante que la autoridad que conoce dicho testimonio evite la re 
victimización de dicha persona”8. 
 
Las víctimas son actores primordiales e importantes para el reconocimiento de los 
procesos que caracterizan la trata de personas, teniendo en cuenta su experiencia 
personal para entender lo que realmente se necesita a través de los gobiernos 
generando que se establezcan rutas de atención para una reinserción en la 
sociedad, en el mismo sentido se puede conseguir que las personas sean más 
conscientes de lo que se vive, para que definan un papel clave para disminuir las 
estadísticas de víctimas. El testimonio anterior, tiene una importancia relevante al 
                                            
7 MONTOYA, Yván, et al. Manual de capacitación para operadores de justicia durante la 
investigación y el proceso penal en casos de trata de personas. 2da Edición. Perú: Pontificia 
Universidad Católica del Perú, 2017. 210p. ISBN 978-612-47133-7-8 





hablar de trata de personas, pero se debe tener un manejo en el cual la víctima y 
sus derechos no se vean afectados; de nada sirve prevenir futuras víctimas si se re 
victimizan las personas sobrevivientes de este fenómeno. 
 
3.1.1.7. Elementos Diferenciadores de la Trata de Personas 
Encontramos que no existe una calidad determinada a la hora de la comisión de 
la conducta, lo cual quiere decir que cualquier persona, puede realizar esta 
conducta, en lo que tiene que ver a la cantidad, se puede decir que es mono 
subjetivo, o sea, una sola persona puede realizar las conductas, pero la 
experiencia ha indicado que, en la mayoría de los casos de trata de personas, se 
opera a través de organizaciones y la tarea es efectuada por varias personas. 
Siguiendo con nuestro análisis, llegamos al verbo rector, en este vemos que es 
de tipo compuesto ya que se describen varias acciones y estas son: “captar, 
trasladar, acoger o recibir9.  
 
Al hablar del número de víctimas o los ingresos anuales de este delito no es posible 
tener cifras exactas, pero es importante reconocer que es uno de los delitos más 
lucrativos a nivel mundial, el problema que estas redes delincuenciales también 
están en aumento y es imposible capturar redes completas, ejemplo de esto, es que 
capturan a un delincuente pero no terminan con todo su equipo, es enfocar la mirada 
teniendo en cuenta que esto no viene solo de una sola persona sino que son 
“bandas delincuenciales” las que están detrás de esto, por otra parte, al no existir 
un ente que controle e investigue que hay detrás del caso se irán vinculando cada 
vez más personas y de esta manera van a subir los índices de víctimas a nivel 
mundial. 
 
3.1.1.8. La trata de personas en la modalidad de trabajo infantil. 
De acuerdo con Henríquez (2006), en la región de América Latina y el Caribe (a 
partir de encuestas de hogares) al menos 7.6 millones de niños y niñas menores 
de 14 años están económicamente activos. Si se tiene en cuenta la definición 
ampliada de trabajo infantil (que incluye las tareas domésticas), al colectivo de 
menores por debajo de 10 años que trabajan y la subestimaciones estadísticas, 
                                            
9 ARCHILA, Julio y MEJIA, Cristhian. Trata de personas: Elementos diferenciadores de la trata de 





se puede afirmar que en América Latina trabajan entre 18 y 20 millones de niños 
y niñas. Esto representa una tasa de participación infantil del 20%10. 
 
Es importante tener en cuenta que, ningún menor de 14 años debe estar realizando 
ningún trabajo, entendiendo que una de las causas es la falta de educación y de 
desigualdad económica que están teniendo los menores de edad en Latinoamérica, 
siendo la educación un pilar importante para el bienestar, desarrollo y sustento de 
sus proyectos de vida. 
 
Entendiendo que esta población está siendo vulnerada, el Estado como ente 
gubernamental debe cumplir con garantizar sus derechos. Principalmente, se debe 
velar entre el gobierno y la sociedad en conjunto por brindarles una vida digna a los 
infantes en la cual está incluida la educación. Por último, se deben buscar nuevos 
mecanismos para restablecer esta población y de esta manera que no sigan 




Como lo expresa el diccionario de la lengua española (DRAE) la prevención es 
“preparación y disposición que se hace anticipadamente para evitar un riesgo o 
ejecutar algo, esta definición es pertinente para entender la trascendencia que tiene 
la trata de personas. La prevención es vista como una herramienta que permite 
disminuir factores que influyen en la vida que de las personas que pueden ser 
posibles víctimas de este delito, por medio de este instrumento se puede brindar un 
acercamiento de la realidad a los jóvenes para que ellos mismos auto reconozcan 
los factores que los ponen en riesgo y sus posibles soluciones. 
 
                                            
10 GARCÍA, Angélica y GARCÍA, Elías. La trata de personas en la modalidad de trabajo infantil. En: 







3.1.2.1. Programa para combatir y prevenir la trata de persona. 
La Trata de Personas y el Tráfico de Migrantes constituye un reto para las leyes 
y reglamentos establecidos en el país. Muchos de las migrantes víctimas de 
estos delitos, especialmente los niños y las mujeres son víctimas y no son actores 
deliberados o perpetradores de un crimen. En el caso de Colombia, es muy 
importante anotar que, aparte de los conceptos que se manejan 
internacionalmente en torno al tráfico de migrantes y Trata de Personas, nos 
hemos visto en la necesidad de involucrar también en los mismos el concepto de 
la utilización de “personas correo” para el transporte de sustancias ilegales o 
lavado de activos, como una aberrante modalidad del comercio de seres 
humanos11. 
  
Teniendo en cuenta lo anterior, una forma de proteger a los migrantes sería creando 
políticas que cubran a las personas, ya que se observa que las personas en 
Colombia recurren a propuestas facilistas para obtener un beneficio económico con 
el fin de suplir sus necesidades, y es allí donde se puede dar paso a la prevención 
en los escenarios más vulnerables. 
 
3.1.2.2. La aplicación de estándares internacionales para la prevención, 
judicialización, protección y asistencia integral a las víctimas en 
Colombia. 
“Los DDHH de las personas constituirán el centro de toda la labor para prevenir y 
combatir la trata de personas y para proteger y dar asistencia y reparación a las 
víctimas (Ngozi Ezeilo, 2009, p.18, núm. 47-1)”12. 
 
                                            
11 MARTÍNEZ, Melba. Programa para combatir y prevenir la trata de personas. Ministerio de 
Relaciones Exteriores de Colombia. [en línea]. Consultado: 08, Agosto, 2017. Disponible en: 
https://www.cepal.org/celade/noticias/paginas/2/11302/ddr3-migracion.pdf 
12 LONDOÑO, Beatriz, et al. El delito de trata de personas: Hacia la aplicación de estándares 
internacionales para la prevención, judicialización, protección y asistencia integral a las víctimas en 





Prevenir es la función principal para proteger los Derechos, consistente en generar 
el bienestar de las personas, combatir el fenómeno de Trata de Personas, seguido 
de esto es importante el papel que cumplen las personas al momento de proteger 
sus derechos y de qué manera estas buscan proteger a las víctimas.  
 
Es importante reconocer que, todas las personas son garantes de derecho y de 
ninguna manera se puede vulnerar estos, por lo tanto, los mecanismos utilizados 
para defender los derechos humanos son primordiales a la hora de prevenir y 
actuar. Por consiguiente, lo que se busca con las victimas es demostrar que estos 
derechos se pueden recuperar y buscar alternativas por medio de la prevención 
para fortalecer el papel que tienen los derechos en estas. 
 
3.1.2.3. Trata de personas y explotación sexual comercial de niños niñas 
y adolescentes. Propuestas de sensibilización para la prevención 
y medios de comunicación. 
Los medios masivos pueden cumplir un papel protagónico en la lucha contra la 
explotación, “ya que por un lado tienen la posibilidad de informar y sensibilizar a 
la población general, y por el otro, ejercer un rol de control político y ciudadano 
de las instancias públicas y privadas responsables de prevenir, atender y 
sancionar la problemática (p. 8). En esa labor, los medios ayudan a mejorar la 
compresión que se tiene sobre el fenómeno y pueden impulsar el cambio de 
actitudes y acciones en la sociedad. Sin embargo, la misma autora señala que 
estos pueden cometer varios errores, pues si no profundizan en la realidad13.  
 
Los medios de comunicación son un ente primordial para que las personas se den 
enteren de la magnitud de esta problemática, las personas que directamente son 
afectadas son cientos pero es importante que el resto de las personas que hacen 
parte de las sociedades se concienticen de que es un fenómeno al que hay que 
hacerle frente, brindándole los mecanismos para que puedan luchar ante la Trata 
                                            
13 CUESTA, Oscar, CASTILLO, Norma, CÁRDENAS, Guillermo y GUTIÉRREZ, Andrea. Propuestas 
de sensibilización para la prevención y medios de comunicación. En: Hallazgos. Enero - Junio, 2015. 





de personas y de esta manera por estos medios reducir el número de víctimas 
problemas que emergen. 
 
3.1.3. Contextos educativos. 
La educación es una de las etapas en las cuales el ser humano se desarrolla y 
obtiene conocimientos, valores, principios y enriquece su vida de experiencias que 
serán importantes para su formación. La Instituciones Educativas se convierte en  
un espacio en el que los jóvenes adquieren habilidades para la vida y en él se 
empieza a construir sus proyectos de vida, es por esto que, el contexto educativo 
permite que temas y problemáticas como la trata de personas sean dados a conocer 
a los estudiantes como una manera de prevenir futuros riesgos. 
 
3.1.3.1. Estrategias del PNUD para la juventud 2014-2017. 
Una acción fundamental será invertir en la capacidad de los jóvenes y las 
organizaciones de la juventud, dotándolos para que puedan comprometerse con 
eficacia en los procesos de desarrollos locales y nacionales, como promotores 
de la rendición social de cuentas y de soluciones innovadoras para el desarrollo. 
Al trabajar con organizaciones de la juventud, el objetivo de las intervenciones 
del PNUD será apoyar la evaluación de capacidades, fortalecer las capacidades 
de las organizaciones para la promoción de intereses y el establecimiento de 
redes y desarrollar capacidades institucionales (por ejemplo, procesos de toma 
de decisiones, Grado de participación, conocimiento y transparencia, rendición 
de cuentas, liderazgo, vínculos y coordinación de las organizaciones, 
capacidades manejo de conflictos)14. 
 
El PNUD contribuye para la búsqueda de la paz, el desarrollo y el bienestar colectivo 
a través de acciones, programas, iniciativas y proyectos. Por lo tanto, hacer una 
intervención partiendo de las propias capacidades de los jóvenes, permite potenciar 
                                            
14 PNUD. Estrategia del PNUD para la juventud 2014-2017. Juventud empoderada, futuro sostenible. 







el liderazgo para que ellos mismos sean protagonistas de posibles soluciones y 
alternativas para enfrentar problemáticas como la trata de personas. 
Comprometerlos a que sean jóvenes los que encabecen redes políticas y sean 
difusores de lo que conocen. Teniendo en cuenta que en problemáticas emergentes 
son los jóvenes los más afectados, si ellos se empoderan y potencian capacidades 
para realizar alternas soluciones.  
 
3.1.3.2. Los problemas de convivencia escolar: un enfoque práctico; 
educación para la tolerancia y prevención de la violencia en los 
jóvenes. 
Para prevenir la violencia, conviene tener en cuenta que sus causas son múltiples 
y complejas; puesto que surge como consecuencia de una interacción 
problemática entre el individuo y el entorno que le rodea. Interacción que es 
necesario analizar en los distintos niveles en los que ésta se produce: la familia, 
la escuela, las relaciones entre ambas, las oportunidades para el ocio, la 
influencia de los medios de comunicación o el apoyo que a la violencia 
proporcionan el conjunto de creencias y estructuras de la sociedad en la que se 
encuentran los contextos anteriores. Los programas que aquí se presentan se 
han basado en el análisis de dichas causas, así como en el de las condiciones 
que pueden proteger de ellas. Del cual se deduce que para prevenir la violencia 
desde la escuela conviene (Díaz-Aguado, 1996)15. 
 
Haciendo referencia a lo anterior, se debe tener en cuenta los diferentes factores 
que influyen en la problemática, para así obtener programas que beneficien de 
manera acorde a las verdaderas necesidades, entendiendo esto, se podría realizar 
una prevención mejor ubicada y con objetivos enfocados a lo que realmente afecta 
a los jóvenes. 
 
3.1.4. Liderazgo juvenil. 
El liderazgo juvenil es un comportamiento, una actitud o una forma de crear impacto 
positivo en algún grupo, estas características permiten que los jóvenes desarrollen 
competencias mediante las cuales puedan aportar a los demás. Trabajar con este 
                                            
15 DÍAZ, María José. Prevenir la violencia desde la escuela. Programas desarrollados a partir de la 





tipo de jóvenes sobre temáticas como la trata de personas contribuye a que sus 
habilidades permitan tener una mirada de la realidad desde los que ellos piensan y 
viven y en otro sentido al ser portadores de nueva información, gracias a tener este 
rol dentro de la Institución educativa pueden cumplir con el papel de difusores de 
información y constructores de nuevas alternativas para enfrentar estas 
problemáticas. 
 
3.1.4.1. Formación en liderazgo juvenil para la actoría social en américa 
latina 
“Educamos a otros y nos educamos entre nosotros desde el diálogo permanente 
entre saberes y prácticas. La formación en liderazgo participativo se constituye, en 
primera instancia, a través de la elaboración colectiva de la formación”16. 
 
El liderazgo que se desarrolla de manera participativa logra un escenario de 
oportunidades más amplio, Por lo que se hace necesario incluir tanto a quienes son 
afectados como a quienes no lo aun sufrido aún.  
 
3.1.4.2. Liderazgo para mejorar la calidad de la educación secundaria: 
algunos desarrollos internacionales. 
Internacionalmente, es ésta una “edad de oro” de la escuela, pero está 
ocurriendo en un ambiente de tremenda presión para que las escuelas rindan 
cuentas más públicamente. Esta mezcla de liderazgo y responsabilidad ha 
creado un contexto de trabajo muy nuevo para los profesores y líderes escolares. 
Hay una clara necesidad de entender mejor las consecuencias de este contexto 
para el trabajo de los líderes en la escuela secundaria17. 
                                            
16 GARCÍA, Antonia y SCHIFFRIN, María. Formación en liderazgo juvenil para la actoría social en 
América Latina. [en línea]. Consultado: 16, septiembre, 2017. Disponible en: 
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:http://www.cisc.org.mx/liderazgosjuvenile
s/documentos/MaterialBibliografico/Liderazgo/Forma_lideraz_juvenil_America_Latina.pdf 
17 MULFORD, Bill. Liderazgo para mejorar la calidad de la educación secundaria: algunos desarrollos 
internacionales. En: Profesorado. Revista de Curriculum y Formación del Profesorado. 2006. vol. 10,  





Como se nombra anteriormente, la etapa por la cual están pasando los jóvenes en 
la secundaria, es una de las etapas más importantes para el establecimiento de 
criterio, para fortalecer su proyecto de vida, incluso sus mentes y perspectivas, pues 
están mucho más abiertas cognoscitivamente, además, fácilmente se pueden 
establecer como líderes donde lleven a cabo procesos en los que se hagan 
participes en toma de decisiones, resoluciones de problemas o conflictos que 
afecten su entorno. 
 
3.2. MARCO JÚRIDICO 
 
Por medio de las normas se establecen decretos para el mejoramiento de una 
sociedad, las normas que se expiden para el mejoramiento y la disminución de la 
Trata de personas son requeridas para plantear de una manera más amplia la 
necesidad de un cambio. 
 
En la siguiente tabla, se anexan los documentos pertinentes para un marco jurídico 
declarando las normas que se rigen de manera internacional, nacional y regional 
sobre la lucha del delito de Trata de personas y la juventud: 
 
Cuadro 1. Marco Jurídico Trata de Personas 
NORMA APLICACION OBJETIVO 




Considerar que la libertad, la justicia 
y la paz en el mundo tienen por base 
el reconocimiento de la dignidad 
intrínseca y de los derechos iguales e 
inalienables de todos los miembros 






Continuación Cuadro 1.  
NORMA APLICACION OBJETIVO 
Declaración 




Contribuir a diseñar un nuevo 
horizonte de derechos, que sirva de 
orientación a los movimientos 
sociales y culturales de las 
colectividades y de los pueblos, al 
mismo tiempo se inscriba en las 
sociedades contemporáneas, en las 
instituciones, en las políticas públicas 
y en las agendas de los gobernantes, 
para promover y propiciar una nueva 
relación entre sociedad civil global y 
el poder.  
Estatuto de Roma 
de la Corte penal 
Internacional. 1998 
INTERNACIONAL 
Afirmar que los crímenes más graves 
de trascendencia para la comunidad 
internacional en su conjunto no 
deben quedar sin castigo y que, a tal 
fin, hay que adoptar medidas en el 
plano nacional e intensificar la 
cooperación internacional para 
asegurar que sean efectivamente 
sometidos a la acción de la justicia. 
LEY 800 DE 2003 





Transnacional” y el 
“Protocolo para 
Prevenir, Reprimir y 
sancionar la Trata 
de Personas” 
INTERNACIONAL 
Prevenir, Reprimir y sancionar la 
Trata de Personas, especialmente 
Mujeres y Niños, que complementa la 
Convención de las Naciones Unidas 
contra la Delincuencia Organizada 
Transnacional, adoptados por la 







Continuación Cuadro 1.  
NORMA APLICACION OBJETIVO 





transnacional y sus 
protocolos. (2004) 
INTERNACIONAL 
Recordando su resolución 53/111, de 
9 de diciembre de 1998, establecer 
un comité especial 
intergubernamental de composición 
abierta con la finalidad de elaborar 
una convención internacional amplia 
contra la delincuencia organizada 
transnacional y de examinar, si 
procedía, la posibilidad de elaborar 
instrumentos internacionales sobre la 
trata de mujeres y niños, la lucha 
contra la fabricación y el tráfico ilícitos 
de armas de fuego, sus piezas y 
componentes y municiones, y el 
tráfico y el transporte ilícitos de 
migrantes, incluso por mar. 




para la Lucha contra 
el Tráfico de 
Mujeres, Niñas y 
Niños. 
NACIONAL 
Artículo 13 de la Constitución 
Nacional, consagra el principio según 
el cual todas las personas nacen 
libres e iguales ante la ley y establece 
como obligación del Estado la 
protección de las personas con 
debilidad manifiesta y la de sancionar 
los abusos o maltratos que contra 
ellas se cometan. 
LEY 599 DE 2000 
Por el cual se 
expide el Código 
Penal 
NACIONAL 
Artículo 1°. Dignidad humana. El 
derecho penal tendrá como 
fundamento el respeto a la dignidad 
humana. 
 
Artículo 2°. Integración. Las normas y 
postulados que sobre derechos 
humanos se encuentren consignados 
en la Constitución Política, en los 
tratados y convenios internacionales 
ratificados por Colombia, harán parte 







Continuación Cuadro 1.  
NORMA APLICACION OBJETIVO 
LEY 747 DE 2002. 
"Por medio de la 
cual se hacen unas 
reformas y 
adiciones al Código 
Penal (Ley 599 de 
2000), se crea el 
tipo penal de trata 




Artículo 188. Del tráfico de migrantes. 
El que promueva, induzca, constriña, 
facilite, financie, colabore o de 
cualquier otra forma participe en la 
entrada o salida de personas del 
país, sin el cumplimiento de los 
requisitos legales, con el ánimo de 
lucrarse o cualquier otro provecho 
para sí o otra persona, incurrirá en 
prisión de seis (6) a ocho (8) años y 
una multa de cincuenta (50) a (100) 
salarios mínimos legales mensuales 
vigentes al momento de la sentencia 
condenatoria. 
LEY 985 DEL 2005 
Se adoptan 
medidas contra la 
trata de personas y 
normas para la 
atención y 
protección de las 
víctimas de esta 
NACIONAL 
Adoptar medidas de prevención, 
protección y asistencia necesarias 
para garantizar el respeto de los 
derechos humanos de las víctimas y 
posibles víctimas de la trata de 
personas, tanto las residentes o 
trasladadas en el territorio nacional, 
como los colombianos en el exterior, 
y para fortalecer la acción del Estado 
frente a este delito. 
LEY 1146 DE 2007 
Normas para la 
prevención de la 
violencia sexual de 
la violencia sexual y 
atención integral de 





La presente ley tiene por objeto la 
prevención de la violencia sexual y la 
atención integral de los niños, niñas y 







Continuación Cuadro 1.  
NORMA APLICACION OBJETIVO 
DECRETO 4786 DE 
2008 
Estrategia Nacional 
Integral contra la 
Trata de Personas. 
NACIONAL  
Artículo 1°. Adoptar la Estrategia 
Nacional Integral contra la Trata de 
Personas elaborada por el Comité 
Interinstitucional de que trata el 
artículo 12 de la Ley 985 de 2005, con 
el objetivo de desarrollar la política de 
Estado para enfrentar este flagelo 
que se presenta tanto a nivel interno 
como externo, con el fin de reducir el 
fenómeno desde los enfoques de 
derecho, género y protección integral. 
LEY 1329 DE 2009 
Otras disposiciones 
para contrarrestar la 
explotación sexual 




Artículo 213A. Proxenetismo con 
menor de edad. El que con ánimo de 
lucro para sí o para un tercero o para 
satisfacer los deseos sexuales de 
otro, organice, facilite o participe de 
cualquier forma en el comercio carnal 
o la explotación sexual de otra 
persona menor de 18 años, incurrirá 
en prisión de catorce (14) a 
veinticinco (25) años y multa de 
sesenta y siete (67) a setecientos 
cincuenta (750) salarios mínimos 





DECRETO 1069 DE 
2014. 
"Por el cual se 
reglamenta 
parcialmente la Ley 
9S5 de 2005" 
NACIONAL  
Reglamentar las competencias, 
beneficios, procedimientos y trámites 
que deben adelantar las entidades 
responsables en la adopción de las 
medidas de protección y asistencia a 
las personas víctimas del delito de la 






Continuación Cuadro 1.  
NORMA APLICACION OBJETIVO 
DECRETO 1036 DE 
2016. 
Estrategia nacional 
para la lucha contra 
la Trata de 
Personas. 
NACIONAL 
adoptar la Nacional para la Lucha 
Contra la 2016-2018, elaborada y 
recomendada por el Comité 
Interinstitucional al que se refiere el 
artículo 12 de la Ley 985 de 2005, con 
el objetivo desarrollar la política que 
contrarreste flagelo, los enfoques de 
Derechos, Generacional Ciclo Vital, 
Diferencial, Territorial y Lucha Contra 
el delito 
Política Publica de 
Juventud en Pereira 
2011-2021 
LOCAL 
Fortalecer las capacidades y 
oportunidades de las y los jóvenes 
Pereira nos como sujetos titulares de 
derechos y agentes protagónicos del 
desarrollo en el municipio. 
Plan de Desarrollo 
Municipal 2016- 
2019 “Pereira 
capital del eje” 
 
LOCAL 
Focalización del Plan en la persona 
humana como objeto central del 
desarrollo, lo que se sustenta en los 
planteamientos de Martha 
Nussbaum1 en relación con la 
libertad, las capacidades y las 
oportunidades de las personas, como 






Contribuir un PEI que redunde en 
beneficio de la comunidad educativa, 
además de esto brindar un clima de 
confianza que promueva el 
crecimiento integral de la comunidad 
educativa. 
Buscar estrategias que puedan 
facilitar el aprendizaje significativo a 
través de las tecnologías en el 
proceso pedagógico y la comunidad 
educativa le vea aplicabilidad en la 
vida diaria. 





3.3. MARCO CONTEXTUAL 
 
En cuanto a los índices de trata de personas en Colombia se evidenciaban de una 
manera alarmante el número de víctimas, en el cual se muestra esta problemática 
como un negocio lucrativo, vulnerando a muchas personas en el país. Una de sus 
causas es la situación económica que viven las personas. 
 
El eje cafetero un sector con alto riesgo de desempleo en país en este se encuentra 
ubicado Pereira el cual ocupo según las cifras del DANE el quinto puesto con en el 
índice de desempleo en el país con un 8,2% convirtiéndose en un sector vulnerable 
ante el delito el cual busca aprovechar de estos problemas que tienen los individuos 
para explotarlos y así causar daños en las personas. 
 
En el 2012, la fundación esperanza realizo una investigación en la cual se 
expresaban las principales regiones en las que se evidenciaba la trata de personas 
teniendo el eje cafetero un 26% de este delito. 
 
Las modalidades que definen la trata de personas son siete según lo plantea el 
ministerio de interior en las cuales se encuentran: 
 
 Prostitución ajena u otras formas de explotación sexual por medio de la 
cual se evidencia la explotación sexual, turismo sexual y pornografía sea 
tanto para mayores como menores de edad. Se presenta cuando una 
persona, niños, jóvenes o adultos, son privados de su libertad y 
autodeterminación siendo obligados a prostituirse o a realizar cualquier acto 
sexual para conseguir provecho económico para terceros. 
 
 Trabajos o servicios forzados Forzado: Cuando una persona es obligada 
a realizar un trabajo o servicio, en el cual tiene que estar durante largas horas 





y horarios. Es un trabajo para el cual la persona no se ofrece voluntariamente 
y se evidencia más en hombres o niños. 
 
 Mendicidad ajena: Ocurre cuando se ubica a una persona en una zona de 
la ciudad, pueblo colombiano o en el extranjero, para que pida limosna y al 
final del día le es arrebatado lo recibido. Detrás de estos mendigos se 
encuentran personas que se lucran de ellos a través del sometimiento, la 
coacción y la amenaza, abusando del estado de indefensión de las víctimas. 
 
 Matrimonio servil: En el cual se establece una relación filial de una persona 
con otra, y una de ellas se ve privada de sus derechos y libertades más 
elementales, es sometida a la brutalidad y al control de una relación íntima 
de pareja, encontrándose en una situación de esclavitud. 
 
 Extracción de órganos: Cuando una persona es transportada de un lugar a 
otro con la finalidad de remover un órgano(s) de su cuerpo. 
 
 La esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud Las prácticas 
análogas a la esclavitud son aquella formas de obligar a realizar un trabajo 
sin la voluntad plena de la persona ya sea por coacción u otro medios.  
 
 La servidumbre cuando una persona es obliga a trabajar forzadamente o a 
realizar cualquier tipo de acción de “esclavitud” con el fin de pagar una 
“deuda” que ha adquirido con su empleador/autor/ejecutor, la deuda es 
injusta e irrazonable y el valor de la deuda se incrementa injustamente. Los 








Figura 1. Marco Contextual 
 
Fuente: Elaboración Propia  
 
La ciudad de Pereira se encuentra ubicada en el departamento de Risaralda, en 
Colombia, Siendo esta la capital del Eje Cafetero con más de 500.000 habitantes 
por medio del cual es uno de los principales núcleos del comercio del país. La perla 
de Otún está ubicada en el centro- occidente junto los municipios de Dosquebradas 
y la Virginia.  
 
Se encuentra dividida por 19 comunas entre ellas ferrocarril, olímpica, San Joaquín, 
Cuba, Del café, El oso, Perla del Otún, Consota, El Roció, El poblado, El jardín, San 
Nicolás, Centro, Rio Otún, Boston, Universidad Villavicencio, Oriente y Villa santa 
de las cuales se desprenden lo diferentes barrios18.  
 
El crecimiento que se ha logrado en los últimos años ha sido en la parte cultural, la 
integración social y un nivel de educación más alto, mejorando su crecimiento 
sostenible. 
La ciudadela cuba ha ocupado alrededor del 5,2% de los habitantes del municipio 
                                            
18 ALCALDÍA DE PEREIRA. Información del municipio. [en línea]. Consultado: 16, septiembre, 2017. 











de Pereira teniendo aproximadamente 250.000 personas lo cual es la tercera 
comunidad en el departamento de Risaralda después de Pereira y Dosquebradas 
siendo dos municipios grandes pero esta ciudadela es autónoma al tener en ella 
toda la parte comunitaria sin tener que desplazarse para los otros municipios. 
 
La informacion relacionada con la existencia del riesgo de la trata de personas en 
el territorio, se hace evidente en las diferentes informaciones que ponen de 
relevancia una permanete referencia a la ciudad y la necesidad que existe de contar 
con procesos preventivos en contextos en los cuales pueda ser de mayor ocurrencia 
el fenomeno. En relacion con esta consideracion se presentan aguna 
sinformaciones relaciodas con la tematica:  
 
• El Eje Cafetero, foco de trata de personas”. Patio Bonito al Día, 
(28 julio, 2010).  
• “Pereira, líder en trata de personas”. El Diario del Otún (23 de 
Noviembre, 2011). Pereira  
• “La trata de personas, preocupa a Pereira”. El Diario del Otún 
(2012, Nov.6). 
• “Trata de personas: Pereira es el puente. La Tarde (2013, 
Marzo.9). 
• “Pereira, la segunda ciudad con más casos de trata de personas”. 
La Tarde (2013, Jul.26).  
• “La trata de personas, un flagelo que no tiene trato con Pereira”. 
El Tiempo (2013, Oct.11).  
• “21 víctimas de Trata de Personas se atendieron en el 2014 en 
Risaralda”. Risaralda Hoy (2015, Abr.9).  
• “Risaralda ocupa el cuarto lugar en trata de personas”. El Diario 
del Otún (2015, Abr.15)19 
 
Compuesto principalmente por viviendas de estrato 3, incluyendo en menor 
proporción, viviendas en estrato 1,2 y 4.  
Sus habitantes, tienen ingresos intermedios de acuerdo a la realidad colombiana. 
Los hogares se componen en promedio por 3.7 miembros. 
                                            
19 BOTERO, Sandra y LÓPEZ, Claudia. Proyecto Investigativo Fortalecimiento integral de la 
organización juvenil para incidir y prevenir el fenómeno de la trata de personas y otras violencias en 
contextos educativos de la comuna cuba en la ciudad de Pereira. Grupo de Investigación Derechos 
e Inclusión Social. Pereira: Universidad Libre Seccional Pereira. Facultad de Derecho. Programa de 





Existe un leve desequilibrio entre los géneros (46.8% hombres y 53.2% mujeres) 
El nivel escolar, es relativamente bajo (el 40% la básica primaria y el 37% en la 
secundaria) 
En relación con el fenómeno migratorio, las razones familiares y económicas, son 
las causas principales de mudanzas de su población del territorio20. 
 
El barrio el dorado se encuentra ubicado en la comuna consota, fue creado en el 
año 1990 por entidades del municipio buscando reubicar 150 familias que no 
contaban con vivienda que se encontraban ubicadas en el centro de Pereira en el 
sector anteriormente llamado “la galería” a los cuales se les llama invasores, se 
dedicaban la mayoría de estos a la prostitución, vendedores ambulantes, indigentes 
entre otros con problemáticas sociales. 
 
Principalmente, se buscó construir en el sector de bella vista ya que donde queda 
ubicado el Dorado no era un terreno firme para construir una urbanización  
En el año 1991 lo que se busco fue en la caseta comenzar a dictar clases para la 
comunidad por el hecho de que se había crecido la población y esta tenía varias 











Ilustración 1. Municipio de Pereira- Risaralda. Colombia  
                                            






Fuente: Google Mapas  
 
Ilustración 2. Barrio Cuba, Pereira – Risaralda, Colombia 
 
    Fuente: Alcaldía de Pereira 






3.4.1. Institución Educativa El Dorado. 
La información contenida en este marco fue obtenida por medio del P.E.I de la 
Institución Educativa El Dorado el cual sirvió como una herramienta para conocer 
información y datos de la comunidad. 
 








3.4.1.1. Ubicación. La institución Educativa El Dorado está ubicado en la 





















3.4.1.2. Población. La población estudiantil, se ubica en un estrato bajo de 
cuba, esta población es vulnerable por la pobreza, desempleo, 
violencia intrafamiliar siendo estos factores enormemente influyentes 
en los estudiantes. Las familias del sector la mayoría son 
disfuncionales y extensas por el hecho de que la mayoría de madres 
son las responsables de la educación de sus hijos y de sostener por 
la parte económica. 
 
La institución educativa el dorado está divida en tres jornadas. 
 Primaria y bachillerato con estudiantes de 5 a 18 años. 
 En la jornada sabatina desde la edad de 15 a los 50 años  
Actualmente la institución cuenta con 1.150 estudiantes en las 
jornadas de primaria y bachillerato, en la jornada sabatina con 320 
estudiantes, pero con una problemática en la cual no es fijo el número 
de estudiantes por el hecho de que se retiran estudiantes por diversos 
motivos.  
 
La población se discrimina por el índice de violencia intrafamiliar y 
escolar creado a través de la difícil situación económica que afrontan 
muchas de las familias de los estudiantes siendo escasas las 
posibilidades de mejorar la calidad de vida. 
 
3.4.1.3. Reseña histórica. El barrio el Dorado fue fundado por entidades 
municipales en el año 1.990 con el fin de reubicar familias de 
invasiones del centro de Pereira. El plan de vivienda ubicó a 150 
familias primero en el Barrio Bella Vista, debido a que el Barrio era 
pequeño las familias restantes las ubicó en el Dorado en el cual se 
iban a construir urbanizaciones. En este no se podía construir porque 





a las personas de la galería que no poseían vivienda, la mayor parte 
de la gente se dedicaba a la prostitución, vendedores ambulantes e 
indigentes, ocupando las tres primeras manzanas.  
 
El Fondo de Vivienda tomó las personas que estaban favorecidas para 
vivienda y las reubicó en el Barrio el Dorado ocupando hasta la 
manzana 18 (4-18). Dentro del mismo barrio se presentaron 
invasiones completando hasta la manzana 21 (19-20- 21), quedando 
ubicada en un principio en las montañas cercanas y luego se 
trasladaron a los alrededores de la escuela desde 1995.Todas las 
familias del barrio no contaban con servicios públicos, entre Julio y 
Agosto del mismo año por falta de agua potable, murieron 
aproximadamente 13 niños por infecciones intestinales y la comunidad 
protesto por la Escasez de este servicio, con el que se beneficiaron 
por primera vez conectándose al Barrio el Rosal en el que se recogía 
el agua en piletas(Anteriormente se recogía el agua de pozos y de 
nacimientos de ríos).Allí organizaron sus lavaderos comunitarios, en 
los años 1992-1993 llegó el agua a las viviendas.  
 
En diciembre 24 de 1990 llegó la energía pública al barrio donde la 
gente se conectó ilegalmente. A finales de 1990 se organizaron y 
hablaron sobre la educación habilitando en 1991 una caseta para 
dictar clases y por intermedio de políticos se logró que tres personas 
dictaran clases en la caseta y en este mismo año viendo la necesidad, 
dado que la población era muy grande se determinó construir una 
escuela. Por intermedio de los políticos y el apoyo de la secretaria de 
educación municipal se logró construir la escuela donde actualmente 
funciona la caseta comunal. Se dio inicio a esta construcción, pero 
planeación Municipal la desaprobó debido al riesgo que corría con el 





Centro Educativo El Dorado. Inició en el año 1992 con un Total de 300 
estudiantes en las dos jornadas. 
 
3.4.1.4. Filosofía institucional. La Filosofía en la Institución Educativa el 
Dorado se centra en los niños y las niñas, jóvenes y adultos 
ofreciéndoles un clima de relaciones interpersonales como medio para 
mantener la sana convivencia institucional dentro de los límites del 
diálogo y la concertación, construir con la colaboración de la 
comunidad educativa una nueva institución que contribuya a:  
 
La coexistencia armoniosa, promoviendo el espíritu emprendedor, con 
capacidad de innovar, de pensar y actuar centrada en las 
oportunidades que ofrece la institución para trabajar conjuntamente 
sobre los principios y valores que establece la constitución y la ley 
1014 de enero 20 y 1064 de julio de 2006.  
 
3.4.1.5. Aspecto social. El diagnóstico de la institución se hizo teniendo en 
cuenta los siguientes instrumentos: Encuestas, Visitas domiciliarias, 
entrevistas, a la comunidad educativa Sector productivo y comunidad 
en general. Esta muestra permite ver claramente las necesidades y la 
realidad desde la perspectiva social, económica y cultural de la 



































Madres cabeza de hogar
Viven con abuelo y abuela
Viven con papa y mama.
Viven con padrasto.
viven con madrastra





Gráfica 2. Pereira, Actividad Laboral Población barrio El Dorado 
  
Fuente: P.E.I El Dorado 
  
El sector productivo está representado por 9 tiendas, 2 carnicerías, 3 
microempresas de escobas y traperos, 2 de límpido, 2 salones de belleza, 2 de ropa 
interior y 1 de enseñanza de máquina plana, corte y confección.  
 
El Barrio el Dorado por el decreto 0707 de abril 17 de 1996 es considerado de 
inseguridad, vulnerabilidad, marginalidad y pobreza, la cual no cual no garantiza la 
eficiente prestación del servicio público educativo. Hay un 30% de iletrados, un 35% 
no han terminado primaria y un 40% no han terminado la secundaria el 20% 
terminaron En el barrio se han detectado bandas delincuenciales conformadas por 
jóvenes que no encuentran empleo y no han tenido la oportunidad de estudiar. Un 
10% han creado su micro empresa aprovechando los cursos que se están dando 
en la institución sobre educación para el trabajo y desarrollo humano como: 



























3.4.1.6. Misión. En la Institución Educativa El Dorado la misión es hacer de la 
profesión, una experiencia humana y significativa, es hacerle sentir a 
la comunidad educativa que son seres únicos, libres, participativos 
(as), creativos (as) y emprendedores con espíritu de compromiso que 
lo facultan para ser miembro útil a la sociedad en que se desenvuelve. 
 
Diseñar y divulgar módulos específicos sobre temas empresariales 
denominados “cátedra empresarial” que constituyan un soporte 
fundamental de los programas educativos de la enseñanza preescolar 
de la educación básica primaria, secundaria y la educación media, 
proporcionando herramientas que permitan desarrollar habilidades 
con el fin de redefinir y afianzar el proyecto de vida empresarial. 
 
Comprometerse a que los estudiantes sean soñadores con ideales y 
conscientes de sus capacidades y medidor en todo momento de su 
potencial humano y con un temor permanente de la mediocridad. 
 
3.4.1.7. Visión. La Institución se propone presentar una nueva visión de la 
educación basada en la facilitación de aprendizajes significativos a 
través de la tecnología, propendiendo por el desarrollo productivo de 
las PYMES innovadoras, impulsando la actividad productiva, la 
formación en valores, la formación integral priorizando la exploración, 
la navegación y el descubrimiento de nuevos conocimientos, 
preparando a las y los estudiantes en las competencias laborales y 
físicas de orden superior necesarios para orientarse hacia el trabajo.  
 
Educando al estudiante sobre como aprender a responsabilizarse e ir 





despertándole la curiosidad por indagar e investigar que reconozcan 
que todo se encuentra en proceso de cambio que surjan verdaderos 
líderes comunitarios, estudiantes investigativos y creativos. 
 
Capacitan al estudiante en el desarrollo de capacidades 
emprendedoras para generar empresas con una visión clara de su 
entorno que le permita asumir retos y responsabilidades. 
 
 
3.4.1.8. Principios institucionales  
Pleno desarrollo de la personalidad sin más limitaciones que las que le IMPONEN 
los derechos de los demás y el orden jurídico, dentro de un proceso de formación 
integral, física, psíquica, intelectual, moral, espiritual, social, afectiva, ética y demás 
valores humanos. 
 
a) La formación en el respeto a  la vida y los demás derechos humanos, 
principios democráticos, de convivencia, pluralismo, justicia, solidaridad y 
equidad. 
b) La formación para facilitar la participación de todos en las decisiones que lo 
afectan en la vida económica, política, administrativa y cultural de la nación. 
c) La formación en el respeto a la autoridad legítima y a la Ley, a la cultura 
nacional, a la historia Colombiana y los símbolos patrios. 
d) La adquisición y generación de los conocimientos científicos y técnicos más 
avanzados, humanísticos, históricos, sociales, geográficos y estéticos 
mediante la aprobación de hábitos intelectuales adecuados para el desarrollo 
del saber. 
e) El estudio y la comprensión crítica de la cultura nacional y de la diversidad 





f) El acceso al conocimiento, la ciencia, la técnica y demás bienes y valores de 
la cultura, el fomento de la investigación y el estímulo a la recreación artística 
en sus diferentes manifestaciones. 
g) La recreación y fomento de una conciencia de la soberanía nacional y para 
la práctica de la solidaridad y la integración con el mundo. 
h) Desarrollo de la capacidad crítica, reflexiva y analítica que fortalezca el 
avance científico y tecnológico nacional 
i) La adquisición de una conciencia para la conservación, protección y 
mejoramiento del medio ambiente, de la calidad de vida, del uso racional de 
los recursos naturales, de la prevención de desastres, dentro de una cultura 
ecológica. 
j) La formación en la práctica del trabajo, mediante los conocimientos técnicos 
y habilidades, así como en la valoración del mismo como fundamento del 
desarrollo individual y social. 
k) La formación para la promoción y preservación de la salud y la higiene, la 
prevención integral de problemas socialmente relevantes, la educación física, 
la  recreación, el deporte y la utilización adecuada del tiempo libre. 
l) La promoción en la persona y en la sociedad con la capacidad para crear, 
investigar, adoptar la tecnología que se requiere en los procesos de 
desarrollo del país y se permita al educando ingresar al sector productivo. 
 
El programa de Educación Básica y Media académica funcionará en las 
instalaciones del Centro Educativo el Dorado como ente estatal ofrecerá el servicio 
educativo, rigiéndose por lo dispuesto en la Constitución Política de Colombia, la 
Ley General 115 de 1994 sus decretos reglamentarios: especial el 2277 estatuto 
docente, 1857 fondos de servicios docentes, el 1860, el 2343 de logros e 
indicadores de logros el 114 de 1996 y el 3011 de Diciembre 19de 1997 de la 
Educación no formal. En la organización de los planes de estudio y la definición de 
los criterios para la evaluación del rendimiento del educando se apoya en el artículo 






Lineamientos generales de procesos curriculares Julio de 1994 pp. 36-39. PEÍ 
lineamientos Mayo de 1996 pp. 43-45. 
 
m) ARTICULO 15. Formación de formadores: El servicio nacional de 
aprendizaje, Sena, coordinara a través de las redes para el emprendimiento 
y del fondo emprender y sus entidades adscritas planes y programas para la 
formación de formadores orientado para el desarrollo y la cultura para el 


























Figura 3. Diseño Metodológico, Institución Educativa El Dorado 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
4.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 
Entender la investigación desde una perspectiva mixta, teniendo en cuenta que “ la 
meta de la investigación mixta no es reemplazar a la investigación cuantitativa ni a 
la investigación cualitativa, sino utilizar las fortalezas de ambos tipos de indagación, 
combinándolas y tratando de minimizar sus debilidades potenciales”21. Se considera 
que la investigación debe desarrollarse en el marco de este tipo de investigación, 
                                            
21 HERNÁNDEZ SAMPIERI, Roberto; FERNÁNDEZ, Carlos y BAPTISTA, Pilar. Metodología de la 


















ya que tiene dos aristas que permiten entender y abordar la realidad; una de ellas 
es que parte de un dato que desencadenan características de corte cuantitativo, lo 
cual corresponde a la meta que se propone mantener respecto al número de 
estudiantes que serán participes de este proceso y que asistirán a cada encuentro, 
por otra parte la mirada cualitativa permite identificar de una manera amplia y 
descriptiva cada uno de los procesos y momentos que se desarrollan durante la 
investigación. 
 
4.2. PARADIGMA  
 
Para realizar el proyecto en la Institución Educativa El Dorado se requería del uso 
de unos métodos para responder a los objetivos planteados los cuales se realizaron 
a través de tres paradigmas. 
 
4.2.1. En primer lugar el paradigma Constructivista se busca el conocimiento 
que se tiene frente un problema a tratar, mostrando que se está en una 
realidad de múltiples construcciones de las cuales se pretende edificar 
por medio de la parte social a través de las vivencias y experiencias de 
las personas. 
 
“Por lo tanto, debe ser entendido como una unidad de análisis más amplia 
que una teoría. Correspondería pensarlo como una solución modélica 
para muchos problemas que tiene que ver con el conocimiento y la 
enseñanza”22. 
 
                                            
22 VARGAS, Vicente. Orígenes y desarrollo del constructivismo: Una mirada integral. En: Revista de 





Es importante trabajar a través este paradigma para la implementación del proyecto 
en la Institución Educativa El Dorado, ya que permite buscar una correlación con el 
grupo participante lo que hace posible brindar a cada uno de los conciliadores 
escolares una posición clara sobre el fenómeno de la Trata de Personas y de otras 
problemáticas. 
 
Dicho lo anterior, es necesario que por medio de la construcción de un grupo se 
pueden evidenciar cambios respectivos, ya que son importantes para construir 
nuevas redes de apoyo que sirvan para la Red juvenil Nacional contra la trata de 
personas, además, de estos procesos se pueden dar resultados positivos hacia lo 
construido. 
 
4.2.2. En el segundo paradigma que se tuvo en cuenta para el desarrollo del 
proyecto fue el paradigma hermenéutico, 
Aquí se pone en consideración la necesidad de entender a los actores de los 
proyectos socioculturales y educativos en el desarrollo de razones prácticas 
reflexivas, mediante una serie de procesos que permiten hacer explícitos y ponen 
en claro: intencionalidades, predisposiciones, hipótesis, sentidos y valoraciones 
que subyacen en la acción23. 
 
Por medio de este paradigma se busca realizar un análisis el cual parta del 
conocimiento y acciones reflejada y expresada desde de los propios actores, por lo 
tanto, esto permite obtener análisis desde las perspectivas mismas de la realidad. 
 
4.2.3. Por último, se planteó el paradigma Fenomenológico, el cual se 
entiende al mundo como algo no acabado el cual está en constante 
construcción. No busca explicaciones sino profundizar el conocimiento y 
                                            
23 OSORIO, Jorge. Cruzar la orilla: Debates emergentes sobre los profesionales de la acción social 






comprensión del por qué, de una realidad, trata de comprender e 
interpretar los fenómenos sociales. 
 
Se pretendió identificar que piensan los conciliadores Escolares, explicando de una 
manera más dinámica el fenómeno de la Trata de Personas, mostrándose a los 
seres humanos como personas en construcción, los cuales impregnan a diario  
nuevos hallazgos sobre temas, actualizando a los estudiantes sobre las 
problemáticas que emergen. 
         
4.3. ENFOQUE    
 
4.3.1. Enfoque de género.      
En las últimas décadas ha hecho su irrupción en el campo de las ciencias 
humanas el concepto de género. Con este término se alude actualmente a la 
construcción sociocultural de lo femenino y lo masculino. Su aplicación a los más 
diversos campos de la Sociología, la Psicología, la Historia, el Arte, la Geografía 
Humana, etc. se ha revelado sumamente fértil. Ha suministrado claves teóricas 
inéditas que han permitido resolver aparentes dilemas, iluminar zonas de 
sombra, responder a antiguos interrogantes, plantear otros nuevos y corregir 
explicaciones incorrectas de ciertos fenómenos. Género alude a la relación 
dialéctica entre los sexos y, por lo tanto, no sólo al estudio de la mujer y lo 
femenino, sino de hombres y mujeres en sus relaciones sociales24. 
 
Este enfoque permite comprender que al abordar problemáticas complejas como la 
Tarata de personas, que afectan de manera directa tanto a hombre como mujeres, 
el género femenino ha sido a lo largo de la historia el más afectado, partiendo que 
las víctimas han sido principalmente mujeres y niñas. 
 
4.3.2. Enfoque de derecho. 
                                            
24 PULEO, Alicia. Filosofía, género y pensamiento crítico. Secretariado de publicaciones e 
intercambio editorial. Universidad de Valladolid. 2000. [en línea]. Consultado: 20, septiembre, 2017. 





El esfuerzo orientado a articular una nueva ética con políticas públicas a nivel social 
y judicial y privadas, es lo que se ha denominado como el enfoque de derechos 
humanos. Esta procura construir un orden centrado en la creación de relaciones 
sociales basadas en el reconocimiento y respeto mutuo y en la transparencia, de 
modo que la satisfacción de las necesidades materiales y subjetivas de todas las 
personas y colectividades, sin excepción alguna, constituya una obligación jurídica 
y social. (...) Buscando construir mecanismos jurídicos y políticos que transformen 
las instituciones, y consecuentemente la vida social y cotidiana de las personas con 
base en una nueva ética del desarrollo humano25.  
  
El reconocimiento de las personas como garantes de derechos permite abordar una 
perspectiva de reconocimiento, cumplimiento y respeto de los derechos, 
satisfaciendo así las necesidades de cada persona. Teniendo en cuenta la igualdad 












4.4. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
                                            
25 SOLÍS, Sonia. El enfoque de derechos: Aspectos teóricos y conceptuales. [en línea]. Consultado: 






Cuadro 2. Cronograma de actividades Institución Educativa El Dorado 
ACTIVIDAD OBJETIVO RESULTADO 
EL VIAJE DE LOS 
SUEÑOS 
Identificar cuáles son las 
metas que desean cumplir 
los conciliadores 
escolares en el trayecto 
de su proyecto de vida y 
de esta manera prevenir 
ofertas engañosas que 
impidan el fortalecimiento 
de sus proyectos. 
Por medio de la identificación de 
metas y expectativas de los 
conciliadores, inicialmente, se 
encontró que muchos de ellos 
coincidían en querer obtener dinero, 
en sacar adelante a su familia, en 
viajar o en estudiar, a lo que se pudo 
contextualizar que existían riesgos 
que podían destruir esos sueños un 
ejemplo claro de esto es el delito de 
la trata de personas, a lo cual se 
brindó información pertinente para 
disminuirlo. 
ARBOL DE 
PROBLEMAS I.E EL 
DORADO 
Reconocer las principales 
problemáticas de la 
institución educativa el 
dorado por medio de lo 
evidenciando en los 
conciliadores escolares. 
Esta herramienta permitió obtener 
una perspectiva propia de los 
estudiantes a cerca de las 
problemáticas que ellos consideran 
relevantes, a lo cual no manifiestan 
la trata de personas como tal, pero 
si otras violencias como bullying e 
irrespeto ante los diferentes 
pensamientos y cultura que afectan 
de manera directa a la población 
estudiantil, también sus posibles 
alternativas de solución. 
TALLER “DANDOLE 
VOZ A LOS QUE 
ESTAN EN 
SILENCIO” 
Prevenir y sensibilizar a 
cerca del fenómeno de la 
trata de personas por 
medio de la metodología 
de educación popular el 




Esta activad fue de gran 
enriquecimiento conceptual para los 
estudiantes ya que si bien es cierto 
conocían la temática de una manera 
básica, había conceptos en los 
cuales no se tenían claridad o 
existía desconocimiento. Esto 














Fortalecer los conceptos 
sobre Trata de personas 
por medio de un juego. 
Es de importancia resaltar la función 
que tienen los juegos para fortalecer 
las partes conceptuales, fue 
importante la intervención por 
medio de esta técnica ya que 
desarrollo las modalidades y las 
rutas de atención sobre trata de 
personas. 
CINE FORO “UNA 
MIRADA, POR UNA 
VICTIMA MENOS” 
Reproducir cortometrajes 
para fortalecer e 
impresionar a los 
conciliadores para 
demostrar maneras de 
poder ser víctimas. 
Por medio de los cortometrajes se 
evidenciaron diferentes 
modalidades de trata de personas, 
como por medio de los engaños se 
pueden llegar a ser víctimas y de 
esta manera se dieron las líneas a 
las cuales se pueden llamar a 
denunciar y entender de que 
denunciar es la salida para esta 
problemática  
“UNA CARTA POR 
LA TRATA” 
Concientizar a los 
conciliadores escolares 
por medio escritos, para 
demostrar el poder de las 
palabras  
Se encontró el desarrollo de la 
escritura que tienen los estudiantes, 
dándole un papel importante a sus 
escritos y realizándolos como si 
fueran los familiares los que 
estuvieran en esta situación, dando 
mensajes positivos para las 
personas que se encuentran en 
esta problemática. 
¿QUÉ SIENTE UNA 
VICTIMA? 
Crear conciencia del 
sufrimiento que padece 
una víctima para prevenir 
y replicar la información a 
otros estudiantes de la 
Institución Educativa. 
Esta actividad fue desarrollada para 
evidenciar por medio de la parte 
táctica lo que puede llegar a sentir 
una víctima, fue de una manera 
activa y concientizó a los 
estudiantes, demostrando que los 







Continuación Cuadro 2. 
ACTIVIDAD OBJETIVO RESULTADO 
CONSTRUYENDO 
RED DE APOYO. 
Fomentar la participación 
Juvenil en las redes de 
apoyo, demostrando que 
construyendo una red se 
pueden hacer cambios 
significativos para las 
personas. 
La participación en la red juvenil es 
de gran colaboración para fortalecer 
las redes de apoyo y por medio de 
esta formar conciencia a otras 
personas, se construyó una red 
activa por medio de los estudiantes 
y pretendiendo que fortalezcan los 
salones de clase, buscando 
prevenir las problemáticas 
existentes en la institución. 























5.1. FASE DE PLANEACIÓN 
 
 
Figura 4. Fase de planeación Institución Educativa El Dorado 
 
 












5.1.1. Reconocimiento Institución Educativa El Dorado 
 
Ilustración 3. Reconocimiento Institución Educativa El Dorado 
 
Fuente: Google Maps. 
 
Con respecto a la fase de reconocimiento de la institución educativa el Dorado, se 
realizó una visita, planeada con anterioridad, en donde se hizo uso de la observación 
del participante, en la cual se pudo identificar factores que caracterizaban la institución 
como: ubicación, dinámicas, problemáticas principales y el contexto en el que se 
encuentra sumergida la población estudiantil. 
 
En el espacio de reconocimiento de la planta física de la institución, se observó que 
está estructurada en diferentes espacios, dividida en cuatro partes, conformada 
también  por una cancha de baloncesto, 16 aulas, dos oficinas administrativas en las 
cuales se encuentra el rector, secretaria y en otra la coordinadora, una cafetería y 






En esta se tuvo la oportunidad de hablar con la coordinadora de la institución, quien 
brindó información acerca del P.E.I, lo que permitió tener un conocimiento más amplio 
acerca de que lo que es la Institución Educativa El Dorado, cuáles eran su 
fundamentos, su historicidad, y sus metas a nivel académico y social. 
 
5.1.2. Reconocimiento Población Participante. 
Para apertura a las actividades del proyecto se era necesario una población 
participante, la cual se buscó un grupo que estuviera ya conformado dentro de la 
institución y que fueran líderes en cada salón de clases.  
 
Con ayuda de la Psicóloga del colegio, se encontró este tipo de población de los cuales 
se tuvieron en cuenta los 22 conciliadores escolares que hay en la institución desde el 
grado sexto hasta once para la realización de las actividades. 
 
Una vez realizada esta preselección, se realizó una reunión con el grupo, donde todos 
estuvieron de acuerdo en participar en el proyecto que se iba a realizar, se les explicó 
de que trataba el proyecto, indicando los objetivos que debían cumplirse, para que 
estos adquirieran consciencia de los alcances que la realización de este proyecto iba 
a comprender. 
. 
5.2. FASE DE APRESTAMIENTO  
 
Por medio de esta fase se planteó realizar acercamientos a diferentes espacios que 
sirvieran para el fortalecimiento conceptual y personal, teniendo como objetivo ampliar 
y obtener conocimiento, nuevas metodologías y procesos que contribuyeran a la 
fundamentación del proceso investigativo, lo cual aportó nuevas perspectivas y 








5.2.1. Universidad Autónoma Latinoamericana. 
 
Este espacio se desarrolló con estudiantes de Derecho que al igual que el semillero 
DEMER enfocan su mirada en la trata de personas, en esta reunión se compartieron 
experiencias de cada uno de los semilleros, procesos que se hubiesen desarrollado 
en el marco de la prevención, se realizó un dialogo donde se hizo un intercambio de 
pensamientos, conocimientos y perspectivas a cerca de la misión de prevención y 
disminución de la problemática de Trata de Personas. 
 
Ilustración 4. Encuentro Universidad Autónoma Latinoamericana. 
 











5.2.2. Gobernación de Antioquia. 
En cuanto al encuentro que se tuvo en la Gobernación se buscó reconocer lo que hace 
esta entidad, la cual trabaja a la par con la alcaldía de Medellín, unidas contra la Trata 
de Personas, haciendo uso de lo que establecen los Derechos Humanos, indicando 
las actividades que todos realizan con el fin de erradicar esta práctica, mediante la 
prevención, sensibilización y denuncias. 
 
En ocasión asistieron la representante de la Gobernación encargada de la oficina de 
los Derechos Humanos, una representante de la corporación espacios de mujer, las 
docentes investigadoras Claudia María López y Sandra Botero, los ocho auxiliares de 
investigación y el monitor Luis Felipe Cardona. 
 
El comité está conformado por 18 entidades de las cuales hace parte la ONU y  la 
corporación espacios de mujer, las cuales en conjunto propenden por impactar de 
manera positiva en todos los aspectos que conforman esta problemática. 
 
Se logró evidenciar que Medellín es una ciudad que busca crear componentes para 
prevenir la problemática y que tiene rutas de apoyo para las víctimas, función que 
realiza la corporación espacios de mujer, aunque todavía no cuentan con una política 















Ilustración 5. Encuentro Gobernación de Medellín 
Fuente: Registro fotográfico de la actividad, elaboración propia. 
 
5.2.3. Corporación Espacios De Mujer. 
 
La corporación Espacios de mujer, es una organización sin ánimo de lucro que atiende 
a mujeres en contexto y ejercicio de prostitución, migración y población víctima de la 
Trata de personas, es importante resaltar el papel que tiene la corporación para la 
ciudad de Medellín, esta reunión se realizó con el propósito de evidenciar lo que hace 
la corporación en cuanto a la Trata de Personas y otras problemáticas. 
 
Visitar este espacio fue fundamental para la realización del diseño metodológico, ya 





encuentros de los colegios, las dinámicas que realizan para obtener rutas de atención 
para las víctimas son de total interés, todas cuentan con una investigación previa. 
 
Ilustración 6. Corporación Espacios De Mujer 
 
  











Ilustración 7. Conciliadores Escolares Institución Educativa El Dorado 
 
Fuente: Elaboración Propia. 
 
Cuadro 3. Conciliadores escolares 
CONCILIADORES ESCOLARES 
Mabelin Buitrago Kenji Dahiana León Martínez 
Sofía Cárdenas Stefany pinzón Gómez 
Jairo Andrés Santa Yeraldin Mejía Espinoza 
Mariana Castaño Yan Carlos Arias 
Anny Lorena Ospina Quiroz Mateo Patiño Panesco 
Juan Sebastián Cárdenas Ximena Alexandra Cardona Patiño 
Jarol Rentería Kevin Mateo Duque (personero) 
Juan Diego Arminjo (Contralor)  Karen Hernández 
Karen Dahiana Rojas  Mariana Ladino 
Mabelin Gonzales  Angie Katherine Tangarife Vanegas 
Ximena Alexandra Carmona  
Fuente: elaboración Propia. 
 
La población participante son los conciliadores escolares desde el grado 6 a 11, siendo 
un total de 22 estudiantes, los cuales son líderes en la Institución Educativa 
destacados por el papel que cumplen en este espacio, conformándose como un 









5.4. FASE DE FORMACIÓN  
 
Figura 5. Fase de formación de acuerdo a los encuentros realizado 
 
















5.4.1. Encuentro 1. 
 
Cuadro 4. Encuentro 1. 29 de Septiembre de 2017 
 ACTIVIDAD DESARROLLO 
 Normas para los 
encuentros 
Se establecieron las normas que se iban a 
tener durante todas las actividades, dadas por 
los mismos conciliadores escolares buscando 
el mejoramiento en la realización de estas. 
El Viaje de los 
Sueños 
Se logró Identificar cuáles son los sueños que 
tienen los conciliadores escolares y de qué 
manera buscan cumplirlos reconociendo 
cuales eran la motivación de cada uno de ellos 
y que tan importante son estas metas para su 
proyecto de vida. 
Árbol de 
Problemas 
Por medio de esta actividad, se identificó 
cuáles son las problemáticas principales que se 
presentan en la institución partiendo de lo que 
ellos mismos reconocen negativamente como 
la indisciplina, acoso entre otros.  







5.4.2. Encuentro 2. 
Cuadro 5. Encuentro 2. 3 de Octubre de 2017 




Taller “Dando Voz a 
los que están en 
silencio” 
Se buscaba prevenir y sensibilizar sobre 
el fenómeno de Trata de personas, siendo 
esta una actividad con mucha acogida por 
parte de los estudiantes y obteniendo 
información que no se tenía clara entre 
ellos, de esta manera, se fomentó para 
seguir indagando en cada problemática 
encontrada e indicando al resto de 
compañeros que los jóvenes son 




Esta actividad sirvió como temática para 
repasar lo aprendido anteriormente con el 
taller realizado, este se obtuvo por medio 
de la maleta viajera la cual facilitó por 
medio fue facilitada por  la Corporación 
Espacios De Mujer, para la realización de 
este juego, se dividió en grupos de 4 o 5 
personas y el grupo que acertó la 
contestación de más preguntas fue el 
ganador.  
 





5.4.3. Encuentro 3. 
 
Cuadro 6. Encuentro 3. 19 de Octubre de 2017 
 ACTIVIDAD DESARROLLO  
 
Cine foro  
“una mirada 
por una víctima 
menos” 
Se proyectaron diferentes cortometrajes 
y canciones con relación a la temática de 
Trata de Personas y otras, informando 
de una manera creativa y visual como 
son los modos más comunes de 
presentación de este fenómeno y cuáles 
son las líneas de atención y a donde se 
debe acudir si llegan a tener cerca un 
posible caso. 
“Una carta por 
la trata” 
Se busco por medio de esta actividad la 
sensibilización para promover la 
necesidad de luchar por las 
problemáticas que hay en la sociedad, 
demostrando a través de los escritos que 
las victimas pueden salir adelante en la 
sociedad.  










5.4.4. Encuentro 4. 
 
Cuadro 7. Encuentro 4. 31 de Octubre de 2017 
 ACTIVIDAD DESARROLLO 
 
 
¿QUÉ SIENTE UNA 
VICTIMA? 
Se realizó una actividad 
estructurada en la cual se demostró 
que por medio de la parte vivencial 
se puede prevenir, poniéndose en el 
papel de las víctimas y optando por 
una reflexión sobre la problemática. 
CONSTRUYENDO RED DE 
APOYO  
Por Medio de esta actividad, se 
demostró que a través del arte se 
pueden hacer cambios en los 
jóvenes y que estos son espacios 
que propenden fortalecer la parte 
mental y física siendo una medida 
para mejorar las actividades y el 
orden en los estudiantes, se creó 
una red de apoyo para prevenir la 
trata de personas en la Institución 
Educativa El Dorado y pertenecer a 
la red juvenil nacional. 










5.5. FASE DE ANÁLISIS  
 
Grafica - Análisis encuentros Institución Educativa El Dorado. 
 









• " Compartiendo nuestros sueños y problemas institucionales"-
Institucion Educativa El Dorado 29 de septiembre del 2017 
ENCUENTRO 
2.
• "Conociendo la trata de personas"Institucion Educativa El Dorado- 6 
de octubre del 2017
ENCUENTRO 
3.
• "Lo que siente una victima de Trata" Institucion Educativa el dorado-
19 de octubre del 2017 
ENCUENTRO 
4.
• "Costruyendo red juvenil contra la trata de personas" Institucion 





5.5.1. Encuentro 1. "Compartiendo nuestros sueños y problemas 
institucionales"                       
 
Esta primera actividad se realizó con el grupo de conciliadores escolares 
con los cuales se establecieron unos puntos a seguir, Laura se hace cargo 
de la primera actividad, en 
la cual se establecen  las 
reglas.  
“La convivencia escolar 
implica entonces el respeto 
de normas que regulen las 
múltiples acciones y 
deseos humanos, es decir 
el cumplimiento de los 
derechos y de las 
obligaciones que 
conlleva”26, siendo importante respetar estas para llevar una buena 
convivencia con el grupo, de esta manera cuando se establecen unas 
normas claras hay respeto entre todos, en general las reglas establecidas 
fueron las siguientes: 
• Respetar la opinión y pensamiento de cada persona. 
• Respetar la palabra. 
• No comer hasta que se dé el momento. 
• No coger el celular en las actividades. 
• No hacer indisciplina  
• Escuchar las instrucciones. 
                                            
26 OCHOA, Azucena y DIEZ, Evelyn. El reglamento escolar como eje de análisis de la convivencia en la 
escuela. En: Ensaio: Avaliação e Políticas Públicas em Educação. Octubre – Diciembre, 2013. vol. 21, 





Por lo tanto, cumplir con estas normas para tener una relación amena entre las 
auxiliares y los conciliadores escolares, fue importante tanto para los proyectos, como 
los grupos ya que estos sirven para el funcionamiento de la misma. 
 
En el segundo momento para la actividad “EL VIAJE DE LOS SUEÑOS” se buscó 
cumplir con el objetivo de Generar vínculos de confianza entre el grupo estudiantil y el 
grupo investigador, identifico sueños, metas y proyectos de vida, de esta manera se 
logró conocer cuáles pueden ser una debilidad para las bandas dedicadas a la trata 
puedan con mayor facilidad acceder a estos.  
 
Se les indicó que pensaran en los sueños que tenían y se les entrego a cada uno una 
hoja y lápices para que hicieran un avión de papel y escribieran los sueños y pudieran 
cumplirlos, uno de los que más impactó fue el avión de Jairo Santa por el hecho de 
que quiere pertenecer a las fuerzas aéreas y le llamo la atención la actividad, cada uno 
de ellos debía lanzar el avión hacia el mapamundi el cual estaba dibujado, en la mitad 
del salón, cada uno daba una reflexión sobre lo que pensaban de sus sueños y como 
harían para cumplir estos. Es importante mencionar que los conciliadores tienen 
sueños muy parecidos como lo es viajar por el mundo, seguir estudiando y mantener 
económicamente a sus familias; para terminar esta actividad a modo de reflexión, se 
les explico que hay muchas personas que abusan aprovecharse de estos sueños como 
lo son los tratantes, se dio un concepto de trata de personas y de la vulnerabilidad que 
estos sueños también puede representar en la vida de los jóvenes. 
 
En el tercer momento, se dieron unos árboles de problemas “es una técnica 
participativa que ayuda a desarrollar ideas creativas para identificar el problema y 
organizar la información recolectada, generando un modelo de relaciones causales 
que lo explican”27. Por consiguiente, el objetivo de este momento era reconocer las 
principales problemáticas de la institución identificando así, sus causas, 
                                            
27 MARTÍNEZ, Rodrigo y FERNÁNDEZ, Andrés. Árbol de problema y áreas de intervención. 
Metodologías e instrumentos para la formulación, Evaluación y monitoreo de programas sociales. [en 






consecuencias, entre otros factores; la idea reunirlos por grupos de 4 personas y 
escribir cual era la problemática principal que se evidenciaba en la institución, cada 
uno de los grupos debía de tomar la problemática que les parecía reiterada en la 
institución entre los cuales quedaron los altos niveles de ruido, indisciplina y 
discriminación, mostrando a través de esta lo que se evidencia en la población y dando 
a entender que en cada grupo no se respeta al otro, Se finalizó con una evaluación 
cualitativa de las actividades y con las recomendaciones para el segundo encuentro. 
 
5.5.2. Encuentro 2.  “Conociendo la trata de personas". Institución Educativa 
El Dorado- 06 de octubre del 2017  
 
El segundo encuentro se 
realizó en la Institución 
Educativa El Dorado el día 3 
de octubre del 2017, en el cual 
se contó con la participación 
de los conciliadores escolares 
y las auxiliares de 
investigación, la mañana se 
dividió en dos momentos. 
En el primer Momento se realizó el taller de prevención, dando voz a los que están 
en silencio, por medio de la metodología del c3 buscando por medio de su objetivo 
prevenir y sensibilizar en cuanto al fenómeno de la trata de personas, sustentado en 
la educación popular, el cual se denomina las “3 c”  conceptualización, 
contextualización y concientización. 
 
Seguidamente, se identificó que “la prevención es un proceso activo y asertivo de crear 





(Lofauist, 1983)”28, por lo tanto, por medio del taller se trató de cumplir con lo planteado, 
apostándole a la prevención como una práctica importante para llegarles a los jóvenes 
promoviendo el bienestar de estos. 
 
En el taller se mostró la metodología de la “c3” en su primer paso el cual se 
conceptualizó sobre lo que pensaban sobre la Trata de Personas en la ciudad de 
Pereira, al mismo tiempo los conciliadores reflexionaron sobre lo que ellos sabían 
sobre el tema teniendo unos conceptos amplios.  
 
En el segundo momento se hizo la contextualización, enseñando una galería 
fotográfica sobre posibles modalidades de Trata de Personas en la cual opinaban 
sobre las que se creían, teniendo opiniones del personero Mateo el cual tenía 
información importante sobre este punto.  Por último, en la concientización se mostró 
un video sobre una víctima de Trata de Personas en la ciudad la cual impacto a los 
estudiantes pues creían que no podrían ser vulnerables ante la problemática. 
 
Esta actividad es importante para los jóvenes para que estos prevengan las 
problemáticas existentes y se den cuenta que todas las personas son vulnerables. 
 
En el segundo momento se realizó la actividad la maleta viajera por medio de la cual 
se pretende crear  conocimientos, conceptos y temáticas relacionadas con la trata de 
personas por medio de un espacio de juego y dinámicas que hicieron de lo conceptual 
un momento experiencial y participativo.  Para realizar la actividad se dividió el grupo 
en 4 subgrupos, los cuales se identificaban de una manera diferente, buscando a 
través de esto acertar en el mayor número de preguntas.  Seguido de esto se hizo la 
evaluación de la actividad la cual respondió positivamente para los estudiantes y se 
pudo permear de conceptos claros sobre el fenómeno de Trata de Personas. 
 
                                            
28 Prevención primaria, secundaria y terciaria. [Anónimo]. [en línea]. Consultado: 25, octubre, 2017. 





5.5.3. Encuentro 3. "Cine Foro contra la trata" Institución Educativa El 
Dorado- 19 octubre 2017 
 
Se desarrolló el día 19 de octubre del 2017, con el grupo de conciliadores escolares 
de la Institución Educativa el Dorado, en el cual se desarrollaron dos actividades para 
fortalecer las capacidades de percepción, pretendiendo a través de estos cumplir las 
metas planteadas con los estudiantes que ingresaron al encuentro, en búsqueda del 
constructivismo, el conocimiento que se tiene frente a la problemática.  
En el primer momento se desarrolló cine foro “una mirada por una víctima menos” 
con el objetivo de reproducir cortometrajes para fortalecer e impresionar a los 
conciliadores para demostrar maneras de poder ser víctimas, teniendo en cuenta que 
en esta ocasión estuvieron presentes todos los integrantes y mostrando a través de 
los cortometrajes el 
papel que cumplía la 
mujer siendo estas las 
más vulnerables ante la 
problemática, se 
mostraron los tipos de 
modalidades de Trata 
de Personas que 
existen demostrando 
cómo se presenta el 
enganche y la captación 
de este fenómeno, 
también se dio a 
conocer cuáles son las 
cifras a nivel mundial de víctimas de trata de personas y cuáles son las líneas de 






En primera instancia los estudiantes fueron acomodados en el salón de una manera 
estratégica entregándoles un refrigerio, seguido de esto, se presentaron cortometrajes 
y propagandas como: Catolicadas ¿De qué se trata?, di no a la trata de personas y los 
diferentes cortos que muestran cómo se manifiestan y como se realiza el enganche en 
las modalidades de explotación sexual, explotación laboral, mendicidad ajena y 
matrimonio servil.  Es de resaltar que, estos fueron proporcionados gracias a la maleta 
viajera de la escuela ATENEA, al finalizar cada video se realizaban preguntas 
orientadoras como: ¿Qué fue lo que más les llamo la atención?, ¿Que dudas se tienen 
de lo presentado? ¿Se sienten identificados? ¿Conocen alguna experiencia?  Todas 
estas preguntas para realizar una reflexión acerca de lo ilustrado en cada uno de los 
videos, en dicho momento los estudiantes se manifestaron sorprendidos y 
compartieron que ellos realizan cosas que los pueden hacer caer en la trata de 
personas, reconocieron que este fenómeno es muy grande y que está muy cerca de 
ellos. 
 
En medio de la interacción Mateo el personero de la institución agregó que “todos 
podemos caer en este tipo de engaños, somos vulnerables a estos problemas”. 
 
Por último, se presentaron las canciones prepárame la cena y adónde vas maría 
cumpliendo la última actividad a realizar en el día el cual se denominó “una carta por 
la trata”, con el objetivo de concientizar a los conciliadores escolares por medio 
escritos, para demostrar el poder de las palabras en la cual cada uno de los estudiantes 
escribían lo que querían expresando a las víctimas, como ellos ya hubiesen pasado 
por esto. Teniendo como resultado una concientización lo que se dio por medio del 
paradigma constructivista y por medio de la perspectiva mixta la cual no solo cumplió 
metas sino que también describió los procesos en los que se encontraron. 
 
5.5.4. Encuentro 4. "Construyendo red juvenil contra la trata de personas. 
 
El día 31 de octubre del 2017, se dio cita al último encuentro en el cual se pretendía 





haciendo uso de la parte vivencial, obteniendo toda información derivada del análisis 
y a través de la fenomenología entender que se puede cambiar las perspectivas del 
mundo y encontrar un 




La primera actividad que se 
realizó fue ¿qué siente una 
víctima?  Con el objetivo de 
crear conciencia del sufrimiento 
que padece una víctima para 
prevenir y replicar la información a otros estudiantes de la Institución Educativa.  
 
En primera medida fueron vendados antes de entrar al salón con el objetivo de que 
vivieran por un momento las sensaciones, experiencias y sentimientos que enfrentan 
las victimas de trata de personas, al entrar en el salón cada estudiante fue separado, 
se reprodujo un audio que contenía algunas de las situaciones que viven a diario las 
mujeres víctimas de explotación sexual, se ambientó el audio haciéndoles vivir a los 
estudiantes una experiencia similar con esponjas mojadas para que ellos sintieran que 
les estaba pasando a ellos, al finalizar el audio se les retiró el vendaje, se les dio 
espacio para que manifestaran que sintieron y contaron que sentían miedo, desespero, 
asco y entre otras. 
 
Por último se dio la actividad “construyendo Red de Apoyo” con el objetivo de 
fomentar la participación Juvenil en las redes de apoyo, demostrando que 
construyendo una red se pueden hacer cambios significativos para las personas. Por 
medio del arte se pueden hacer cambios, se dividió el grupo en dos, los que quisieran 





realizaban atrapa sueños, mientras cada grupo realizaba su actividad se les explicó 
cómo se pueden escribir de manera virtual al observatorio la trata y como hacer parte 
de este, los estudiantes se mostraron interesados y con liderazgo para continuar con 
este proceso. 
 
Por último, se presentó de una manera gráfica el análisis de los árboles de problemas 
que se realizó en el primer encuentro y se le pidió al grupo escribir en una hoja la 
evolución de todo el proceso expresando como se sintieron que aprendieron. Es 
importante identificar el poder que tienen los estudiantes y de qué manera se 
empoderan del papel ante la problemática, demostrando que existen leyes que los 

























6. LECCIONES APRENDIDAS 
 
El desarrollo de este proceso investigativo permitió abrir un espacio mediante el cual 
se realizó un dialogo donde se consiguió la obtención de conocimientos y de 
experiencias para todos los actores que participaron en él; fue de importante el impacto 
tanto como para los estudiantes como para el grupo hacedor de este proyecto. Es 
importante resaltar que a partir de una metodología planeada y acoplada conforme al 
contexto tuvo como consecuencia una acogida por parte de la Institución Educativa El 
Dorado. También se consiguió entender la relevancia que tiene trabajar con grupos ya 
conformados y fortalecidos como los son conciliadores escolares de la Institución ya 
que en procesos como la prevención permitieron trabajar con sus habilidades como 
líderes. 
 
Esta investigación también permitió el reconocimiento de la importancia que tiene 
trabajar con los propios actores que afrontan en su cotidianidad y su realidad la 
posibilidad de caer en problemáticas y violencias como la trata de personas, conocer 
sus propias voces, opiniones y experiencias permitió dar conocer una nueva 
perspectiva de la realidad actual y cuáles son los factores de riegos a los cuales los 
jóvenes y adolescentes se enfrentan.  
 
De otra manera se considera pertinente aclarar que por medio de la indagación teórica  
a cerca de la historia y normatividad que compete la trata de personas se puede ultimar 
que si bien son importantes para combatir este delito o reducir las víctimas no son la 
solución como tal, debido a que para reducir las consecuencias de este fenómeno 
deben existir una serie de acciones, que permitan disminuir la afectación de este 
fenómeno. En segundo lugar respecto de los documentos, libros y normatividad 
indagada, es transcendental toda la información existente sobre el fenómeno de la 
trata de personas, donde facilita y ayuda el entendimiento de este fenómeno, logrando 
así el reconocimiento y el surgimiento de nuevos procesos investigativos y de 
prevención sobre este; Hay mucha información que maneja un buen lenguaje, 





mismo modo, es significativo ver como Colombia posee las herramientas apropiadas 
respecto a teoría y normatividad para la disminución o erradicación del fenómeno el 
déficit se presenta es en la aplicabilidad de estos. 
 
Con respecto a la institución, es importante dar a conocer que dentro de esta, tanto 
como directivas, docentes y estudiantes tienen un conocimiento básico sobre la Trata 
de personas, existiendo confusión del concepto, sus modalidades y la forma de 
presentarse en contextos educativos y de jóvenes; así como también es significativo 
reconocer el buen trabajo y el compromiso que logran tener los grupos lideres dentro 
de la Institución, ya que son difusores de los conocimientos y experiencias que 
obtuvieron durante este proceso 
 
A causa de los resultados de cada encuentro es importante destacar que este grupo 
cuenta iniciativa de conformar una red de prevención y sensibilización contra la trata 
de personas, partiendo así desde sus propios conocimientos y experiencias en los 
cambios de realidades complejas. También se pudo evidenciar durante del proceso un 
apoyo y un interés amplio de las directivas para combatir la trata de persona y otras 
violencias, siendo consiente del grado de vulnerabilidad que presenta el contexto 
donde se desenvuelven los estudiantes. 
 
También es pertinente dar a conocer la importancia que tienen procesos investigativos 
como este para la generación de nuevo conocimiento sobre las realidades 
emergentes, a favor de obtener nuevas visiones y posibles alternativas de solución, 












6.1. APORTES DESDE EL TRABAJO SOCIAL 
 
La profesión de Trabajo Social ofrece a la investigación una serie de herramientas que 
facilita el accionar en contextos enfocado en el área de lo social, desarrollar este 
proyecto de investigación desde la perspectiva del mismo, permitió conocer de manera 
más amplia acerca las realidades emergentes que afectan el desarrollo y bienestar de 
los niños, jóvenes y adolescentes, además da paso tener una mirada más amplia de 
las situaciones que se pueden presentar en contextos vulnerables, permitiendo desde 
el conocimiento de estas realidades procesos propuestas y estrategias en los cuales 
problemáticas como estas entren a la esfera pública como fenómenos que requieren 






















En relación con los objetivos se puede concluir que: 
 
❐ Reconocer los procesos organizativos juveniles existente dentro de la 
Institución Educativa El Dorado que fortalezcan la prevención de riesgos. 
 
Se logró el reconocimiento grupos juveniles por medio de la indagación y entrevistas 
no estructuradas con actores que pertenecen y conocen la institución, se conocieron 
los diferentes grupos que se han conformado, sus características y cuál era su función 
dentro de la Institución Educativa; después de hacer este proceso de reconocimiento 
se llegó a la conclusión que el grupo de conciliadores escolares conformado por 
integrantes de cada salón de grado sexto a once, junto con el personero y contralores 
contaban con características como liderazgo, capacidad de resolución de conflictos y 
compromiso con el bienestar de sus compañeros, esto permitió que el proceso de 
formación contará con una respuesta positiva ya que siempre se tuvo disposición e 
interés para la participación de cada actividad; debido a esto las reflexiones y el análisis 
de la realidad fueron de gran impacto. 
 
❐ Desarrollar un proceso de formación para la prevención a los 
conciliadores escolares de la Institución Educativa El Dorado hacia la 
generación de capital social frente al tema de la trata de persona.  
 
Se realizó un proceso de formación el cual se desarrolló por medio de 4 encuentros, 
mediante la aplicación del diseño metodológico se logró una construcción de 
conocimiento frente a la trata de personas que genero un capital social frente a 
reconocimiento de este fenómeno, fue evidente que durante este proceso la población 
estudiantes que participaron, reconocieron el grado de posibilidades que tienen de 





❐ Generar redes de actores claves capaces de realizar acciones de 
incidencia en la prevención del fenómeno y tras realidades en la 
Institución Educativa El Dorado. 
 
Se considera que este grupo de líderes son replicadores de los conocimientos y 
experiencias que obtuvieron durante este proceso, a causa de los resultados de cada 
encuentro es importante resaltar que este grupo cuenta con a iniciativa de conformar 
una red en prevención y sensibilización contra la trata de personas, partiendo así 
desde sus propios conocimientos y experiencias en los cambios de realidades 
complejas, a consecuencia de esto se realizó la vinculación 8 de estos estudiantes a 
la Red Nacional Juvenil contra la trata de personas lo que da paso a la oportunidad de 




















❐ Propiciar información a los estudiantes permanentemente con relación a las 
problemáticas y realidades que afectan a los jóvenes, creando así una acción 
preventiva y generando oportunidades para que ellos mismos auto reconozcan 
sus factores de protección y de riesgo para así saber afrontar fenómenos como 
la Tarata de personas. 
 
❐ Como lo expresa la ley de convivencia en su artículo 4 “Fomentar y fortalecer la 
educación para la paz, las competencias ciudadanas, el desarrollo de la 
identidad, la participación, la responsabilidad democrática, la valoración de las 
diferencias y el cumplimiento de la ley, para la formación de sujetos activos de 
derechos” Dar a conocer a los estudiantes sus derechos y la leyes que cubren 
a estos, para que sean conscientes en el momento que se vulneren sus 
derechos. 
 
❐ Darle continuidad al proceso debido a que los estudiantes obtuvieron un primer 
acercamiento, brindándoles espacios en los que puedan compartir lo aprendido 
y seguir alimentando su conocimiento para que esa iniciativa de ser replicadores 
no se quede solo en el desarrollo de este proceso. 
 
❐ Seguir creando espacios como estos en la institución donde los estudiantes 
reconozcan su propia realidad, la reflexionen y conozcan el papel de gran 
importancia que su rol juega para la resolución de cualquier problemática. 
 
❐ Fortalecer en el equipo directivo y docentes, la capacidad de entender de una 
manera más adecuada problemáticas como estas, conociendo sus 





institución , para que estos puedan brindar apoyo y acompañamiento; 
fortaleciendo las redes de apoyo que benefician a los estudiantes de la 
institución. 
 
❐ Identificar las características del PNUD para contribuir en la búsqueda de la paz, 
el desarrollo y el bienestar colectivo por medio de la institución para la población 
que se encuentra adscrita a esta, fomentando las capacidades que tienen los 
estudiantes y de esta manera potenciar el liderazgo para que sean partícipes 
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